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Сучасне глобальне суспільство (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE" \o "Суспільство​) трансформується у такий (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9" \o "Такий​) тип, який досить точно характеризується поняттям (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F" \o "Поняття​) «інформаційне суспільство». Інформація – великий двигун прогресу, їй судилося стати провідною, магістральною силою нової цивілізації, джерелом її постійного розвитку. Становлення інформаційного суспільства в розвинених країнах (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0" \o "Країна​) – це глобальний процес (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81" \o "Процес​), що супроводжує сучасний розвиток (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA" \o "Розвиток​) світової економічної та фінансової систем. Майбутнє України неминуче пов’язане з входженням нашої країни у світове інформаційне (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F" \o "Інформація​) співтовариство. Цей процес ґрунтується на загальному для всіх країн технологічному фундаменті. Саме тому виявлення закономірностей розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури України в цілому і окремих її регіонів являє собою надзвичайно актуальну проблему. Тільки зрозумівши ці закономірності та особливості їх прояву в різних геополітичних, соціально-економічних і культурних (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0" \o "Культура​) умовах, можна працювати над стратегією переходу України до інформаційного суспільства [1]. 
Ми живемо в світі комунікацій, 70% свого часу людина витрачає саме на комунікації. Без ефективного ведення зв’язку зупинилося б чимало виробничих процесів. Саме комунікація забезпечує існування соціальної пам’яті, зберігання й передачу інформації в межах одного покоління, а також від однієї генерації до іншої. Комунікації – це шляхи та засоби транспортного забезпечення господарства й населення, передача інформації, система комунального забезпечення та інші складові соціальної життєзабезпечуючої інфраструктури, форма зв’язку (інтернет, пошта, радіо, телебачення, телефон, телеграф, супутниковий зв’язок), форма спілкування, що базується на взаємному обміні та передачі інформації, доброзичливості та взаєморозумінні (комунікабельності) людей, посадових осіб, компаньйонів у процесі співробітництва.
Цікавим для дослідження є історичний аспект цього питання. Кінець ХХ століття показав, що інформаційний (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F" \o "Інформація​) ресурс став головним багатством як країни в цілому, так і окремого підприємства, організації будь-якої форми власності (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96" \o "Форми власності​), окремого індивіда. Інформація охоплює не тільки економіку, а й усі сфери життєдіяльності людей – освіту, працю, побут, дозвілля, політику. Поряд з природною і рукотворною складовими життєвого середовища інформаційна (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F" \o "Інформація​) сфера, що зв’язує людей один з одним через комунікаційні (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F" \o "Комунікація​) мережі (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96" \o "Мережі​), стала невід’ємним компонентом умов життєдіяльності людей. Освітні, культурні (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0" \o "Культура​), наукові потреби людей також реалізуються за допомогою засобів інформації. 
У третьому тисячолітті інформація (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F" \o "Інформація​) як інструмент ділового спілкування стала глобальним ресурсом (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8" \o "Ресурси​) науково-технічного прогресу [2]. З’явилася можливість оптимально вирішувати соціальні питання, проблеми державного устрою, медицини, науки (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8" \o "Науки​), культури, спорту і т.д. 
Сучасна людина працює (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D1%94" \o "Працює​) в складному комунікативному середовищі, використовуючи весь комунікативний арсенал, накопичений людством за тисячоліття (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%A2%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F" \o "Тисячоліття​) – від усної передачі інформації до використання найсучасніших засобів комунікації. При цьому комунікативний арсенал людини оновлюється все швидше і швидше. Якщо в минулі часи людству потрібні були століття, щоб хоч трохи модернізувати способи спілкування, то сьогодні нові засоби комунікації з’являються дуже стрімко, маючи тенденцію до їх нарощування. Однак для того (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE" \o "Того​), щоб ефективно користуватися найсучаснішими засобами комунікації, необхідно мати (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8" \o "Мати​) уявлення не тільки про їх технологічні і комунікативні можливості, але і про культурно-історичний контекст, в якому вони формувалися і в який вбудовані. 
До появи писемності людина (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0" \o "Людина​) передавала інформацію переважно в усній формі – у формі оповідей, розповідей (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96" \o "Розповіді​) і т.д. Цей спосіб передачі інформації вимагав особистої присутності комунікантів. Усне повідомлення працювало тільки в момент його виголошення. Єдиним способом фіксації інформації була пам’ять людини. Ця форма спілкування існує і понині, але не відіграє такої важливої ролі, як на попередніх станах історії людства. Кардинальну революцію у спілкуванні справив винахід писемності. Відбулася найвизначніша подія (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F" \o "Подія​) – людська мова (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0" \o "Мова​) розділилася на усну та письмову. Власне, разом з цим з племінного суспільства виросла цивілізація. У свою чергу, науково-технічний прогрес (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81" \o "Науково-технічний прогрес​) викликав до життя (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F" \o "Життя​) нові засоби комунікації – електронні, які втягують нас у спілкування з безліччю інших людей на глобальних масштабах [5]. 
Епоха інформаційного буму поширилася раптово і глобально з точки зору історичного часу. Кілька десятків століть існує писемність. Трохи більше 500 років існує книгодрукування. І лише 50-60 років існує телебачення (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F" \o "Телебачення​), провісник нової епохи. Інтернет же обрушився на людство за короткий період, приблизно з 1980 року він захопив всю цивілізацію. Інформаційні потоки, що передаються за допомогою Інтернету (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82" \o "Інтернет​), величезні. Тільки тепер не потрібно безпосередньої присутності комуніканта, а спілкування є масовим – в ньому одночасно можуть брати (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8" \o "Брати​) участь мільйони (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8" \o "Мільйони​) отримувачів повідомлення. Основні способи передачі інформації можна розділити на два основних види – поштовий та електронний зв’язок. Останнім часом телеграми і телекси практично виходять з ужитку, це, перш за все, пов’язано з бурхливим розвитком телекомунікаційної сфери. 
Один з найсучасніших, ефективних і надійних способів передачі інформації – це зв’язок, який здійснюється за допомогою комунікаційних (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F" \o "Комунікація​) комп’ютерних мереж. Ділове листування за допомогою e-mail стало неодмінним атрибутом життя кожної людини. Цей вид зв’язку стає головним у сучасному робочому середовищі, поступово витісняючи паперові носії [3]. Мільйони людей в усьому світі вже мають особисті електронні адреси, а ділова людина отримує в середньому до 30-40 повідомлень в день. Це одне з досягнень людства – можливість обміну інформацією в асинхронному режимі, тобто тоді, коли один з учасників обміну в даний конкретний момент не здатний спілкуватися (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F" \o "Спілкування​) з іншим учасником. З розвитком телекомунікацій все більша кількість ділових людей починають працювати в Інтернеті (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82" \o "Інтернет​) в режимі постійної присутності, в режимі реального часу, коли абонент отримує повідомлення протягом незначного проміжку часу в межах декількох секунд після відправки його співрозмовником. Сьогодні важко знайти інтернет-користувача, який ніколи не працював з інтернет-пейджерами. Великий плюс такого способу спілкування – це економія часу і оперативність вирішення питань. Аналіз показує, що мережеві пейджери мають незаперечні переваги (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB" \o "Перевал​) перед традиційними засобами комунікацій (електронна пошта, телефон): оперативність, неформальність, наочність. 
Відеоконференція – це комп’ютерна технологія, яка дозволяє людям бачити і чути один одного, обмінюватися даними і спільно їх обробляти в інтерактивному режимі. Сучасні системи відеоконференцзв’язку дозволяють змоделювати обстановку наради таким чином, щоб надати всім сторонам можливість бачити, чути і працювати з документами так, як якщо б учасники зустрічі (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%97%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87" \o "Зустріч​) знаходилися в одній кімнаті. Відеоконференція – це конференція між двома або кількома аудиторіями. Відстані між аудиторіями не мають значення. Зазвичай це не тільки різні аудиторії, але цілі країни і континенти. Відеоконференція дає можливість активно брати участь в лекції (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97" \o "Лекції​) чи презентації. Слухачі інших аудиторій також можуть брати участь у презентації: слухати, бачити, задавати питання і бачити активного учасника на екрані. Відеоконференція дуже зручна для проведення міжуніверситетських і міжконтинентальних презентацій та дискусій. Впровадження відеоконференцій в освіті, управлінні, медицині, системах безпеки та багатьох інших ділових сферах приносить величезну користь [4]. 
Конференції можна відвідувати, тобто читати вміщені в них статті, відповідати на повідомлення інших авторів і розміщувати свої власні. Зазвичай в кожній телеконференції існує свій статут, який визначає її тематику і правила її використання. Телеконференції грають ключову роль при дистанційному навчанні, зближуючи навчання в середовищі Інтернет з традиційним очним навчанням. Удосконалення програмного забезпечення, каналів зв’язку і телекомунікаційного обладнання призвело до того, що учасники процесу (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81" \o "Процес​) дистанційного навчання можуть не тільки обмінюватися повідомленнями по електронній пошті, як це було зовсім недавно, але можуть бачити і чути один одного, спілкуючись в режимі реального часу [3]. 
Існують різні види дистанційного спілкування. Електронні форуми – це місце, де можна обговорювати важливі питання. Ця форма ділового спілкування є практично прямою реалізацією ідеології телеконференцій. Електронні форуми – специфічні семінари з використанням електронної пошти та Інтернет. Кожен бере участь в обговоренні, в результаті цієї дискусії (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%8B" \o "Дискусы​) всі учасники отримують правильну відповідь або висновок, що сприяє зміцненню отриманих знань. Кожен має можливість задавати питання, уточнювати, відповідати, тобто активно брати участь у процесі (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81" \o "Процес​) обговорення. Чати – інтерактивне спілкування в режимі реального часу з використанням спеціальних поштових програм. Чати ефективні для невеликих груп учасників – від двох до п’яти чоловік. При необхідності, якщо в чаті повинні брати участь більше п’яти чоловік, необхідно заздалегідь чітко зазначити послідовність виступів, хід дискусії і правила спілкування учасників один з одним. 
Аудіоконференції – телеконференції, що з’явилися завдяки розвитку Інтернет-телефонії. Вони перспективні при організації групової роботи, а також для трансляції лекцій та семінарів (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%806" \o "Семінар6​), що проводяться експертами, відомими вченими в конкретній предметній області. Таким чином, об’єднання різнорідних потоків аудіовізуальної інформації і даних, що подаються декількома учасниками, дозволяє створити нове середовище міжособистісної комунікації.
Вплив Інтернету на життя людини все більше і більше зростає. В даний час користувачів Інтернет у світі близько 258 мільйонів. Швидке спілкування, швидкий обмін інформацією дає можливість координації зусиль і можливість спільної роботи [6]. 
Інтернет – це інфраструктура (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%86%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0" \o "Інфраструктура​), за допомогою якої можна:
	передавати, приймати інформацію, управляти нею і представляти її;
	застосовувати класичні правила бізнесу;
	забезпечувати доступ до інтелектуального надбання всього світу;
	забезпечувати зв’язок між людьми і народами;
	забезпечувати швидкі методи ведення справ. 
Через Інтернет проявляються такі сфери діяльності: 
	комерція – процес оформлення угод здійснюється вмережі Інтернет;
	освіта – можливість самоосвіти через глобальний освітній простір;
	робота – 50% відсотків вакансій знаходяться вмережі Інтернет;
	політика – процес голосування все частіше переходить в Інтернет-мережу. 
Таким чином, Інтернет відіграє важливу роль у житті людини. У сучасному світі вже не обійтися без інформаційних (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F" \o "Інформація​) можливостей спілкування. Інтернет (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82" \o "Інтернет​), факсимільні апарати, автовідповідачі, електронна (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7" \o "Електроліз​) пошта – все це засоби ділового спілкування і джерело інформації. Сьогодні немає такої сфери людського життя, де б не використовувався комп’ютер. Природно, сучасна інформаційна сфера просто немислима без комп’ютерів, а зокрема, без нових інформаційних технологій. Це пояснюється тим, що подібні технології забезпечують оперативність поширення і високу ступінь доступності інформації, які в свою чергу роблять сучасну інформацію більш цінною і пріоритетною. Таким чином, Інтернет являє собою унікальну комунікаційну (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F" \o "Комунікація​) систему, яка може використовуватися не тільки для якоїсь однієї мети. Її привабливість саме і полягає в різноманітті можливостей і в тому новому, що вона несе для різних видів діяльності. 
Забезпеченість інформаційно-комунікаційною інфраструктурою досить строкате в різних регіонах України. Враховуючи неоднорідність територіального аспекту цього питання, важливість його для подальшого соціально-економічного розвитку держави, постає актуальне питання соціально-географічного дослідження інформаційно-комунікаційної інфраструктури окремих регіонів країни. Автор досліджує це питання на прикладі Харківського регіону.
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